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ABSTRAK 
 
Balgis Saskia. 2020. Eufemisme dan Litotes dalam karya Voltaire L’Ingénu. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan 
Seni,  Universitas Negeri Jakarta.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui berapa banyak jenis 
eufemisme dan jenis Litotes yang terdapat dalam L’Ingénu karya Voltaire. 
Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk memaparkan jenis Eufemisme 
yang dikemukakan oleh Rawson dan jenis Litotes yang dikemukakan oleh 
Fromilhague. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah simak dan 
catat yang dibagi menjadi 3 tahap menurut Miles dan Huberman, yaitu tahap 
reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan atau verifikasi data. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan 
bantuan tabel analisis data yang berupa tabel ungkapan kebahasaan dalam 
L’Ingénu yang mengandung bentuk gaya bahasa eufemisme dan gaya bahasa 
litotes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 94 ungkapan yang 
menunjukkan jenis eufemisme dan jenis litotes dalam L’Ingénu. Jenis Eufemisme 
yang paling banyak ditemukan adalah jenis Eufemisme positif yaitu sebanyak 39 
ungkapan, lalu jenis eufemisme negative sebanyak 35 ungkapan, kemudian jenis 
litotes negasi berlawanan berjumlah 15 ungkapan dan yang paling sedikit 
ditemukan adalah jenis litotes restriktif yaitu sebanyak 5 ungkapan.  
Kata Kunci:  Eufemisme, Fiksi Ilmiah, Fromilhague, Karya Sastra, Litotes, 
Rawson,  Voltaire 
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ABSTRACT 
Balgis Saskia. 2020. Euphemism and Litote in Novella The Huron by Voltaire . 
Thesis. Study Program of French Language Education, Faculty of Languages and 
Arts, Universitas Negeri Jakarta.  
This study aims to determine the application of the type of euphemism and 
the type of Litotes contained Novella The Huron by Voltaire. Descriptive 
qualitative research with is used to describe the type of euphemism proposed by 
Rawson and the type of Litote proposed by Fromilhague. The technique of 
collection data in this study is to see and record which is divided into three stages 
according to Miles and Huberman, namely the stage of data reduction, data 
presentation stage and stage of data withdrawal or verification. The instrument 
used in this study is the researchers themselves and assisted by data analysis 
tables in the form of expression classification tables in The Huron that contained 
euphemism and litote. 
 The results of this study indicate that there are 74 utterances show the type 
of euphemism and 20 utterances type of litote in Novella. The type of euphemism 
is most commonly found is Positif Euphemisme, which is 39 utterances, then 
euphemism negatif types are 35 utterances. The type of Litote is most commonly 
found is negation of contrary, which is 15 utterances, then type of assertion 
restrictive are 5 utterances.  
Keywords: Euphemism, Fromilhague, Litote, Littérature, philosophical fiction, 
Rawson, Voltaire 
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RÉSUMÉ 
Balgis Saskia. 2020. L’Euphemisme et La Litote dans L’Ingénu Voltaire. 
Mémoire de S1. Département de Français, Faculté des Langues et des Arts, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Ce mémoire a pour but d’obtenir le diplôme S1 du département de 
Français de la Faculté des Langues et des Arts à l’Université d’Etat de Jakarta. 
Les données analysées sont le conte philosophique de Voltaire dont le tittre 
L’Ingénu. L’objectif de ce mémoire est de révéler et de décrire :  
L’euphémisme chez Rawson qui est divisée en 2 types différents et La Litote chez 
Fromilhague qui est aussi divisée en 2 types différents.  
Nous ne pouvons pas nier que l’existance de la langue dans notre vie. En 
l’utilisant, les humains arrivent à exprimer intelligiblement quelque chose dans 
leur pensées verbalement pour obtenir un certain but sur l'auditeur.  
En javanais, les termes Jawa kromo (aristocrates) et Jawa ngoko 
(roturiers). Jawa Kromo est concerné plus  « atténue » dans la langue de Java que 
Jawa Ngoko. Lorsque nous parlons avec les nobles, il est obligatoire d'utiliser 
Jawa Kromo, plûtot que Jawa Ngoko. Sinon, il est considéré irrespectueux, de 
sorte qu'il est à craindre qu'une infraction puisse survenir, ce qui peut conduire à 
un conflit. L’atténuation du langage a un rôle qui maintien dans l'ordre de la 
société. Cette forme de la figure du style qui maintien l’attenuation de langage est 
appellée l’euphemisme.  
L'incompréhension de la signification les phrases euphemistiques pourrait 
devenir une grande problematique. Comme par exemple, selon Fromm, Au 
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moment de l'attaque américaine au Vietnam, de nombreusse Américains ont été 
invités à prendre part à l'opération de l'attaque. Cette opération est connue sous le 
nom «opération de nettoyage» (2015: 162), qui a en fait un lieu de massacre de 
vietnamiens. Cette utilisation abusive de l'euphémisme est très dangereuse car elle 
donne l'impression de manipuler la situation comme si l'Amérique faisait une 
bonne impression (nettoyage), même s'il s'agit en fait d'un acte qui n'est pas 
louable (massacre). 
Pour analyser l’euphémisme et la litote il est souhaitable que nous connaisions  
ce que c’est L'euphémisme et ce que c’est la litote. Elles contiennent dans le 
figure du style qui fait raffiné subtilement dans d’autre forme linguistique. Parmi 
les autres langages familieres et grossieres considerées nuisible et désagreable. 
Elles sont remplacée par une autre forme linguistique qui est plus subtile et 
agréable.  
Selon Rawson (2010: 162), L'euphémisme est une forme de synonyme qui a 
une conséquance plus lourde. Il utilise des mots qui ont une connotation positive 
pour masquer les significations négatives. Il est à la fois des qualités et des 
défauts. Sa qualité a pour but d’éviter les réalités désagréables et d’éviter les 
sujets désagréables. Il est souvent utilisé par les politiciens ou les médias pour 
manipuler la societe. C’est l’un de ses defauts. 
Rawson dit dans son livre que (1981: 1-2) les euphémismes sont divisés en deux 
types. À savoir ; 
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 les euphémismes positifs  
 les euphémismes négatifs.  
Dans les euphémismes positives, les mots qui ont une signification sous-
estimé  semblent plus majestueux et plus importants qu'ils ne le sont vraiment. 
Des exemples tels que, Portier « Janitor » ont été changés en gardien la maison 
« caretaker », ce qui donne un statut plus important du travail. L'exemple 
explique qu'un travail considéré inférieur peut être considéré digne travail.  
Ensuite, les euphémismes négatifs ont le style très anciens et sont 
généralement utilisés par des gens pour atenuer le sens des mots qui sont en fait 
négatifs. Les Grecs qui ont transformé la colère en eumenides (le roi) ou Satan en 
tant que Grand Compagnon (un ami au pouvoir). Des phrases considérées strictes 
ou taboues ou ne pourrait pas être dites qui donne une nouvelle existence à des 
mots jugés défavorables devienent plus attenué. 
La Litote, elle-même est divisée en deux cas, à savoir la forme de la 
négation du contraire et l’assertion restrictive (2010: 126). Ce que l'on entend par 
une négation du contraire est une négation contre d'autres phrases telles que la 
phrase d'exemple "il n’est pas mal", le sens du mot "mal" est negatif qui donne 
une negation. Mais si elle se traduit, La phrase devient positive « il est bon ».  
Alors que ce qu'on entend par l’assertion restrictive est une phrase qui est 
limitative par l’addition du mot «peu» dans «être peu intelligent». 
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 On peut clairement distinguer entre l'euphémisme et la litote dans sa valeur 
argumentative, car l'euphémisme peut être défini comme le véritable 
affaiblissement d'une vérité déguisée en se référant au tabou. Alors que Litotes ne 
fournit que des raffinements sur les phrases en utilisant la forme négatif. Les 
euphemisme et les litotes permettent d’être exprimer sur des sujet tabou. 
Les choses que les humains produisent sont appelées production. Dans ce 
contexte, il peut s'agir d’idée (pensées) ou de produit matériels (maisons, d’objet 
artisanal). La littérature qui est un produit intellectuel n'est pas différente des 
autres œuvres d'arts (musique, théâtre, œuvres d'arts), comme Sartre dit dans son 
livre intitulé qu'est-ce que la littérature? Alors que les œuvres littéraires sont des 
créations des humain exprimant l'intention de communiquer de l'auteur dans un 
but particulier. 
Comme c'est le cas dans le conte philosophique de Voltaire, le personnage 
principal du conte, C’est L 'Ingènu qui est canadien, c' est un nomade qui critique 
tout le chauvinisme de la société française et l'aristocratie religieuse du pays. Les 
Contes dans lesquelles certaines œuvres de Voltaire—Zadig, Candide—sont 
classées comme un type du conte philosophique parce que Voltaire y confie une 
idée ou une pensée qui a une grande influence. 
les œuvres littéraires sont les médias utilisés par l'auteur pour transmettre 
ses idées et ses expériences. En tant que l’auteur, le rôle des œuvres littéraires 
comme médium qui relie les pensées de l'auteur pour transmettre au lecteur. De 
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plus, les œuvres littéraires peuvent également refléter le point de vue de l'auteur 
sur les différents problèmes observés dans son environnement.  
La figure littéraire dans ce conte philosophique est Voltaire. Il était un 
porteur de la liberté du régime démocratique (2007: 20) qui a courageusement 
exprimé sa préoccupation pour les choses qui l'entouraient. Cet homme, dont le 
vrai nom était François Marie-Arouet, n'a cessé de critiquer l'aristocratie 
religieuse qui régnait en France. Son courage a influencé les mouvements 
révolutionnaires en France. C’est la raison pour la quelle, il est devenu le 
personnage le plus influencé du XVIIe siècle. Ses idées ont été inspiré de son 
entourage. Par son nom de Plume, Voltaire peut envoyer ses pensées avec une 
manière intéressante. Cela a invité des Français à penser et faire une 
manifestation. 
La méthodologie qualitative descriptive est utilisée pour décrire le type de 
l’euphemisme proposé par Rawson et Le type de la litote proposé par 
Fromilhague. Les techniques de collectes de donnée dans cette étude consiste à 
visualiser et à enregistrer et elles sont divisées en 3 étapes selon Miles et 
Huberman, à savoir, d’abord c’est l’étape de la réduction des données, et puis 
l’étape de la présentation des données , et enfin c’est l’étape du retrait ou de la 
vérification des données.  
L’instrument exploité dans cette étude est la chercheuse elle-même et la création 
de tableaux de type d’analyse de données sous la forme d’un classement de 
l’euphémisme et la litote.  
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La première étape consiste a créer un tableau du type de l’euphemisme 
chez Rawson et un tableau du type de la litote chez Fromilhague. En ce qui 
concerne, elle est classée les phrases en format du tableau composés de deux types 
de l’euphemisme et en format tableau composés de deux types de la litote.  
La dernière étape de ce mémoire est l’interprétation des données sous 
forme d’exposition et l’explication des résultats du tableau de recherche. Les 
données examinées dans ce mémoire se présentent sous la forme de tableaux 
contenant des phrases du conte philosophique de Voltaire.  
Dans cette analyse, on peut trouver 2 types d'euphémismes et 2 types de 
litotes à partir de 94 données trouvées. Vingt expressions qui se réfèrent au type 
Litote qui sont ensuite regroupées en deux types, à savoir Cinq phrases assertion 
restrictives et 15 phrases de négation du contraire. Puis, soixantes-quatorze 
expressions qui se réfèrent au euphémisme qui sont ensuite regroupées en deux 
types à savoir trente-neuf expressions qui sont classées comme euphémismes 
positifs et 35 expressions appartenant à des euphémismes négatifs. 
Les catégories des types de la figure du style qui se trouvent dans le type 
d'euphémisme positif sont 39 données. On sait que le figure du style se substitue à 
l'expression de raffinement qui en fait le mot ayant un sens positif. Comme dans 
le syntagme «l'ordre de l'élargissement» dans la phrase «A peine y furent−ils 
arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bon−homme 
Gordon». Elle est remplacé par le mot « délivrance »  
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Le catégories d'euphémisme négatif comprend 35 types de données. On 
sait que le style de langage est une substilite d'expressions de raffinement qui ont 
des significations négatives, désagréables ou taboues. Comme dans la phrase «une 
situation bien plus intéressante» de la phrase «Vous êtes dans une situation bien 
plus intéressante; il s'agit de rendre votre amant au jour et de l'épouser ». elle est 
remplacé par le phrase « une situation difficile » 
La catégorie qui est le moins utilisé dans les types de la Litote sont les 
types assertion restrictive, comprenant 5 données. Il est connu que la figure de 
style de Litote est une subtilite des compétences de raffinement avec l'addition du 
mot "peu" ou "assez". Comme par exemple l'expression «peu vraisemblable» 
dans la phrase «j'ai été révolté du milieu; La dernière scène m'a beaucoup ému, 
quoiqu'elle me paraisse peu vraisemblable: je ne suis intéressé pour personne, ». 
elle est remplacé par le mot « tort » 
Ensuite, La catégorie de type de Litote est le type de négation du contraire 
avec 17 données. Il est connu que le style de langage est une atténuation avec 
l'utilisation de forme négative dans les mots négatifs. Comme par exemple la 
phrase «je sais bien qu'en amour il n'est pas mal d'avoir le consentement», cela 
veut dire « il est bon » 
Basées sur la discussion et l’analyse qui ont été effectuées, nous avons 
trouvé des exemples d’application du type d’euphemisme selon Rawson et du 
type de litote selon Fromilhague. Ces deux types se trouvent dans le conte 
philosophique de Voltaire. Cette rechecherce peut aider les étudiants du  
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département de Francais à comprendre plus facilement un discours 
eupheumistique significatif dans une œuvre littéraire française, en particulier sur 
le conte philosophique de Voltaire.  
De plus, étant donné que la source de données de cette recherche est sous 
forme d’œuvre litteraire, elle pourrait être utile pour le cours de Litterature. La 
source de données peut être utilisée comme un matière d’apprentissage par les 
étudiants à étudier L’eupheumisme et la litote. 
  
